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1 　退職（2018年 3 月31日付）
法学部 
（ 1 ）教授
































3 　主本属変更嘱任（2018年 4 月 1 日付）
	 髙田　昌弘氏（法学部→法務研究科）
	 勅使川原　和彦氏（法務研究科→法学部）
4 　新規嘱任（2018年 4 月 1 日付）
法学部
（ 1 ）教授














































　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 大場　浩之氏
　退任（2017年 9 月 8 日）
	 今関　源成氏
法学部学生担当教務主任
　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 金澤　孝氏
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　退任（2017年 9 月 8 日）
	 大場　浩之氏
法学部学生担当教務副主任
　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 田山　聡美氏












	 山城　一真氏（2017年 9 月 1 日～2018年 8 月31日）（フランス）
	 若林　泰伸氏（2017年10月 1 日～2018年 9 月30日）（アメリカ）
	 岩村　健二郎氏（2018年 3 月 3 日～2019年 3 月 2 日）（キューバ）
（2018年度出発予定）
	 竹内　寿氏（2018年 9 月 1 日～2019年 8 月31日）（アメリカ）
	 武黒　麻紀子氏（2018年 4 月 1 日～2019年 3 月31日）（アメリカ）
大学院法務研究科
（2018年度出発予定）
	 宮川　成雄氏（2018年 8 月20日～2019年 8 月19日）（アメリカ）
